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やりたい事，関心のあることが入学時より明確で，高いキャリア能力認識をもった一様な学生集団
となっている。専門性への自信をつけることが入学への満足感に結びついており，専門性への自信
は学部内で最も高い。入学当初から教育学部に相応する学習ニーズをもっているため，地域学や社
会への関心は低く，世界観もやや狭い。卒業時になっても，地域学部で学ぶ意義づけや地域教育に
関する理解が不十分で活かせていないことが課題である。また，教員志望以外の少数の学生におい
ては，異なるキャリアを形成しづらい実態があることも把握しておく必要がある。
地域環境学科においては，地域教育学科と同様に，専門性への自信が入学への満足感に強く関
わっているばかりでなく，卒業時に専門性に関して自信をもち，満足感を抱いている学生の割合は
ともに高い。キャリア能力についても，集団対応力やキャリアプランニング力の向上がみられ，希
望職種も多方面にわたっている。その一方で，約半数の学生は卒業時にやりたいことが見つかって
おらず，主体的･創造的に関わる力や，見通しをもって柔軟に修正し実行していく力の弱さが，その
背景にあるのではないかと思われる。
以上から，地域学部教育における専門性の習得はキャリアプランニング力を高め，社会における
自己の役割を認識して力を発揮する力の向上につながっていることが明らかとなり，本田のいう
「柔軟な専門性」がもつキャリア成熟の効果がみられた。さらに，インフォーマルなカリキュラムに
おける地域実践教育が，専門性の習得だけでは見込めない主体性や周囲に働きかけながら創造的に
取り組む力を育てることも明らかとなった。
しかしながら，今回の調査分析は，４年生の被調査者数が少なく，特に学科教育の特色や成果・課
題についての信頼性は低い。今後，継続して調査を行うことで信頼性を高めるとともに，本調査結
果の修正・追加を行っていく予定である。その際，調査内容を改善する必要があることも明らかと
なった。今回の調査の実施にあたり，各学科の教育の理念や方法に関する調査者の理解が不十分で
あったため，検証視点に偏りがあったことは否めない。したがって，各学科の先生方との連携のも
とで修正を図り，より適切な質問紙を作成した上で，調査の継続に努めたい。
注
１）本田による造語。flexibility（柔軟性）とspeciality（専門性）をつなぎあわせたものである。
２）Super.D.Eは，生涯にわたるキャリア発達過程を就職前と就職後に分け，就職前のキャリア発達過程を
キャリア成熟という概念で捉えている。
３）３つの能力とその要素：①前に踏み出す力（主体性，働きかけ力，実行力），②考え抜く力（課題発見
力，計画力，創造力），③チームで働く力（発信力，柔軟性，情況把握力，規律性，ストレスコントロー
ル力など）で構成されている。
４）調査紙の学生番号部分を切り離しIDに替える。
５）留学，インターンシップは，インフォーマルカリキュラムでの「地域活動得点」とそれぞれ0.38，0.26
の相関がある。
６）インフォーマルな地域活動等への参加状況は，①授業等の発展として実施された任意参加活動23.7％，
②ゼミを核とした地域活動34.2％，③教員や住民の企画による地域活動34.2％，④行政や企業，団体の企
画による地域活動34.2％，⑤学生が主体となって企画・推進しているサークル的な活動36.8％であった。
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